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Karatepe'ye 
büyük tepki
•Kayseri’nin RP’li Belediye Baş­
kanı Şükrü Karatepe, 10 Kasım 
günü yaptığı konuşmada Türkiye 
Cumhuriyetini “Dikta Cumhuri­
yeti” olarak niteleyerek ‘Törenle­
re içimiz kan ağlayarak, mecbu­
ren katılıyoruz” dedi
•Erbakan’ın hükümet olduğunu, 
ancak iktidar olamadığını, diğer 
partiler gibi davranmak zorunda 
bırakıldığını belirten Karatepe 
“RP, artık tabandan destek göre­
mez" dedi. Karatepe’nin TV’deki 
sözlerine tepki yağdı. *15’te
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Gündemde sır kaza
•Devlet-mafya ilişkisi iddiaları ko­
nusundaki Meclis araştırma öner­
geleri yarın TBMM Genel Kuru- 
lu'na geliyor. Görüşmelerde mu­
halefet temsilcileri Susurluk’taki 
kazayı da gündeme getirecek.
------- ...„f r l --------------------------------------------------------------
•C H P ’li Sav, Ağar’ın İçişleri Bakanlı­
ğımdan istifa etmesi nedeniyle dü­
şen gensoru önergesi yerine yeni 
bir denetim yoluna başvurup baş­
vurmama kararını görüşmelerden 
sonra vereceklerini bildirdi. 916’da
Türkiye’nin kalbi dün 
Anıtkabir’de attı. Yurdun 
dört yanından yüzbinlerce 
kişi Atatürk’e koştu...
Marşla yürüyüş
►Atatürk, ölümünün 58. yıldönü­
münde yurt çapında törenlerle ve 
çeşitli etkinliklerle anıldı. 10 Ka- 
sım’da Anıtkabir tam bir miting a- 
lanı görünümündeydi. Birçok 
ilden Ankara’ya akan genç yaşlı 
on binlerce vatandaş Aslanlı 
Yol’da “Laik Türkiye” sloganları 
atarak ve “Dağ Başını Duman Al­
mış” marşını söyleyerek yürüdü. 
İzdiham nedeniyle saat 16.00’da 
Anıtkabir ziyarete kapatıldı...
Demirel’den uyarı
•Cum hurbaşkanı, Ata’yı “Bir ışık, 
bir yol” diye niteledi ve uyardı: 
“Demokratik ülkede herşeyin he­
sabı sorulur. Türkiye’yi kimseye 
karıştırtmayız. İnsan hakları ve 
demokrasi ülkenin milli birlikteli­
ğini bozuyorsa o, demokrasi ve 
insan hakları değildir...” Erbakan 
ise “Atatürk’ü anmak isteyen, laf­
larla sokaklarda bağırarak çağı­
rarak değil, fabrikalar kurarak 
ansın” dedi. •14.sayfada
'Meclis'e 
baskı var'
Kalemli’den “Çürümeye 
Son" kampanyasına destek
•TBMM  Başkanı Kalemli, Meclisin 
‘Temiz Türkiye” isteyen 
kamuoyunun baskısı altında 
olduğunu belirtti ve Anayasa 
değişikliği için liderlere “hodri 
meydan” dedi:
• “Seçim meydanlarında, milletvekili 
dokunulmazlığının
daraltılacağını söylediniz. Meclis töhmet 
altında kalmasın. Hazırlıklarınızı bana 
verin. Hemen partilerarası komisyona 
götüreyim. Bu iş j
temizlensin .”•1 4’te /
Herkes orada,
Çiller İstanbul’da
Anıtkabir'de Atatürk'ü anma törenlerine 
Demlrel, Kalemli, Erbakan, Org. 
Karadayı, Özden, parti liderleri Yılmaz, 
Ecevit ve Baykal katıldı. Demirel, özel 
deftere “Yüce Atatürk sizi çok seviyor ve 
çok sayıyoruz. Cumhuriyet meşalesi 
sonsuza kadar yanacak’’ diye yazdı.
DYP lideri Çiller ise Anıtkabir yerine 
İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki 
törene katılmayı tercih etti. Dolmabahçe 
Sarayı’nin Giriş Salonu’nda yapılan 
törene 500 kişi katılınca, izdiham 
nedeniyle tarihi eşyalar tehlike atlattı, az 
daha taban çökecekti. •ÜmitBEKTAŞ
Malınızın, canınızın emniyeti...
KAH CEUK KAPI
Ö ze/ ö d e m e  ko şu lla rıy la
Kale Çelik Teknolojisi'nin sistem 
üstünlüğü,
Tam çelik emniyeti,
Mimariye uyumlu, süper lüks, 
Servis garantili,
Türkiye'de “Tek"
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WashingtorYla 
gizi i çekişme
Barçın YİNANÇ
•Türkiye'nin İran’la yaptığı doğal 
gaz ve petrol anlaşmasını yakın 
takibe alan ABD’nin, Türk Dışişleri 
Bakanlığı’na başvurarak Erba- 
kan’ın Tahran’da imzaladığı anlaş­
manın metnini istediği öğrenildi.
•A B D , ayrıca Veysel Atasoy'un 
bakanlığı döneminde yapılan an­
laşmayı da talep etti. Ankara ise 
bu isteğe “Anlaşmada gizlilik ku­
ralı var” gerekçesiyle olumsuz 
yanıt verdi. *1 9.sayfada
■Laleli New York Times’e 
konu oldu «7 .sayfada
Memura 
kapı açıldı
•Devleti küçültme hedefiyle yola 
çıkan, bir süre önce de KİT ve 
bağlı kuruluşlara memur alimi­
ni donduran Refahyol hüküme­
ti, kamu kurum ve kuruluşları­
na personel alimim serbest bı­
raktı. Resmi Gazete’de yayın­
lanan karar 1 Ocak 1997’- den 
geçerli olacak. • T d e
Ganî
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Milliyet
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Bayiinizden isteyiniz
^Milliyetten 
yeni yazı 
dizisi
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►Milliyet, yalan 
tarihe bir sayfa 
daha açıyor. 
Devrim Yasaları 
hangi koşullarda 
çıkarıldı? 
Tartışmalar 
neydi? Ne gibi 
değişiklikler 
gündeme geldi?.. 
Tevhid-i 
Tedrisat, 
Hilafetin 
Kaldırılması, 
Medeni 
Kanun’un 
kabulü, Kıyafet 
ve Şapka 
devrimler!...
■Ferit ilsever 
yazdı... yarin
ilimi
HİKMET BtLA
İyi ki Atatürk var
T ÜRKİYE'nin kalbi dün Anıtkabir'de attı. Kadını erkeği, yaşlısı genci, sakatı sağlamı binlerce insan, 58'inci ölüm yıldönümün­de Atatürk'ün huzurundaydı. Gururla ve öz­
lemle. Gururla, çünkü, ölümünden 58 yıl sonra 
bile Atatürk hala yaşadığı için. Özlemle, çün­
kü, 58 yıl sonra Ö'na duyulan ihtiyaç arttığı i- 
çin. Bugün sadece, Atatürk'ü severek, Ata­
türk'e inanarak yetişen nesillerin değil, Ata­
türk'e karşı kin ve öfke ile yetiştirilen zavallıla­
rın da O'na ihtiyacı var.
Şöyle geriye dönüp, geride bıraktığımız yüz­
yıla bir bakınız. Kimler gelmiş, kimler geçmiş. 
Ne liderler konup göçmüş. Dünyayı sarsanlar 
mı istersiniz... Dünya savaşları çıkarıp yerkü­
reyle top gibi oynayanlar mı istersiniz... İdeolo­
jileri din yapıp yüz milyonları etkileyenler mi 
istersiniz... Hangisinden eser var bugün? Hangi­
sinin mezarı onbinlerin sevgi seliyle ziyaret edi­
liyor? Hangisi her geçen gün daha bir büyüyor? 
Atatürk'ten başka hangisi?..
Bugün Hitler'i, Mussolini'yi, Stalin'i, Mao'yu 
kendi milletleri bile unutmaya çalışıyor. Top­
lumlar, bir zamanlar peşinden sürkülendikleri 
liderlerine duydukları hıncı, onların heykelleri­
ni devirerek alıyorlar. Sadece Atatürk'ün kabri, 
her yıl yeniden yeniden kabaran bir coşkuyla 
dolup taşıyor. Bunun anlamı çok büyük.
iyi ki, Atatürk'ün izinden giden milyonları­
mız var.
iyi ki, Atatürk var.
SUSURLUK MANŞETİ
MHletveMH, polis
Nio Çittin polis seli 
Bucilk ağır yaralı
Susurluk olayı, gazetecilik açısından yine çar­
pıcı bir ölçü oldu. Polis müdürü Hüseyin Koca- 
dağ, katliam zanlısı Abdullah Çatlı ve aşiret rei­
si milletvekili Sedat Bucak'ın aynı otomobilde 
kaza geçirmeleriyle ortaya çıkan gerçeğin altını 
ilk kez Milliyet çizdi. O  gün M illiyetin  manşeti 
şöyleydi: "Milletvekili, polis, mafya aynı oto­
da." Bu, Türkiye'de gündemi belirleyen manşet 
oldu. Ardından diğer basın - yayın organları da 
olayın üzerine gittiler ve M illiyetin  dikkati çek­
tiği bakış açısıyla gerçeğin ortaya çıkması için 
yarışa girdiler. İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın 
istifasına kadar varan gelişmeler, o manşetin 
açtığı yolda yaşandı.
O lay bitti mi? Perde kapandı mı? Hayır. Ga­
zetecilik, süreklilik isteyen bir iştir. Takip işidir. 
Israr, kararlılık işidir. M illiyet, olayların üstüne 
üstüne gitmeye devam edecek.
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TARİHİN TANIĞI
Milliyet, geçtiğimiz hafta bir tarihsel olayın 
daha tanığı oldu. Pakistan'da yaşanan darbenin 
Türk basınından tek bir görgü tanığı vardı: M il­
liyet muhabiri Alı Haydar Yurtsever. Butto'nun 
kardeşinin öldürülmesinden sonra başlayan o- 
laylar, çatışmalar Pakistan'da yeni gelişmelerin 
habercisiydi. Sadece yurdun değil, dünyanın da 
nabzını tutan Milliyet için Pakistan'daki geliş­
meleri yakından izlemek artık kaçınılmazdı. Ali 
Haydar, Pakistan'a gittiği gün, Başbakan But- 
to'yu görevden alan, eşini tutuklayan darbe 
gerçekleşti. Ali Haydar için, islamabad cadde­
lerine birdenbire çıkan tanklar sürpriz olmadı. 
Kamuoyu ile birlikte gazete ve televizyonlar da 
Pakistan'daki gelişmeleri Milliyet'ten izlediler, 
iyi haftalar dileğiyle...
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Özlenen tablo
Cem  Vakfı ve Galata Mevlevihanesi’ni 
Yaşatma Demeği’nin, ölümünün 58. yılında 
Atatürk ve silah arkadaşları için düzenledikleri 
gecede barış ve kardeşlik mesajları verildi
•Alevi - Bektaşi ve Mevlevilerin 
cumhuriyetin kuruluşunda A- 
tatürk’e verdikleri yürekten 
desteğin bugün de aynı sevgi 
ve kararlılıkla sürdüğünü belir­
ten CEM Vakfı Başkanı Prof. 
Dr. İzzettin Doğan, “Cem töre­
ni, "semah ve sema’yı büyük 
Atatürk’ün aziz ruhuna hediye 
ediyoruz” dedi.
•Daha sonra cem törenine ge­
çildi. “Semah, Kardeşlik Töre­
ni” adlı oyundan sonra Galata 
Mevlevihanesi’ni Yaşatma 
Demeği Çağdaş Aşıklar Top­
luluğu, Atatürk ilahileri söyledi. 
Mevlana'nın ve Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin sözlerinin bulunduğu 
pankartlar dostluğu ve kardeş­
liği simgeledi. •Pınar AKTAŞ
Semazenlerin anlamlı gösterisi göz kamaştırdı (üstte) Alevilerin semahı da AKM’yi dolduranlarca ilgiyle izlendi (yanda)
BÜYÜK İZDİHAM Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 
törene Safiye Ayla, Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Çuku- 
roğlu İle MHP lideri Alparslan Türkeş de katıldı. İzdiham 
yaşanan törende, konukların bir kısmı gösteriyi ayakta 
izlemek zorunda kaldı. (Fotoğraflar: Ercan ARSLAN)
Olaylar 
yy im anla?
Hasan P ijlur
Internet: http://www.planet.com.tr/Xn E mail: Hasan. Pulur @ Planet.com.TR
Meclisin itibarı
LÜTFEN söyler misiniz, yolsuz­luk, nüfuz suiistimali veya benzeri adi suç iddialarına kal­kan olan dokunulmazlık zırhında 
hangi kamu yararı vardır?
Buna "Evet, vardır!" diyecek bir 
milletvekili varsa, çıksın ortaya söy­
lesin...
Sanmıyoruz, hiçbir milletvekili 
"Biz imtiyazlıyız!" demek cüretini 
gösteremez.
Gösteremez ama, onu imtiyazlı 
kılan dokunulmazlıktan da asla vaz­
geçemez...
Sade vatandaş yolsuzluk yapmış­
sa, dolandırmışsa, çalıp çırpınışsa, 
hatta trafik kazası yapmışsa, yakası­
na yapışacaksın, ama milletvekili o- 
lunca dönem sonuna bırakacaksın...
Adam yine seçilip gelince, bir dö­
nem daha, beş yıl bekle...
Niye?
Bu, topluma karşı haksızlık ve 
saygısızlık değil mi?
★  ★  ★
PEKİ, milletvekilinin dokunulmaz­
lığı ne olacak?
Yine olacak!
Yalnız bu dokunulmazlık sadece 
yasama görevi ve siyasal çalışmalar­
la sınırlandırılacak, başka bir suçla­
ma karşısında geçerli olmayacak... 
Adamın milletvekilliğine de doku­
nan yok, hakkındaki iddialar soruş­
turulacak, yargılanacak, aklanırsa 
ne ala, ancak mahkum olursa, her 
vatandaş gibi cezasını çekecek, m il­
letvekilliği düşecek...
Tabii dokunulmazlığın "en doku­
nulmazı" da Meclis kürsüsünden 
yapılan konuşmalara tanınacak, so­
rumsuzluk ilkesine kimse dokuna­
mayacak, müdahale edilmeyecek..
Var mısınız böyle bir dokunul­
mazlığa?
En başta CHP'ye bu soruyu yönel­
tiyoruz; çünkü 1994'te "Dürüst top­
lum, açık yönetim" ilkelerinin ba­
şında bunu saymıştı.
CHP'nin bu görüşünden vazgeçti­
ğini sanmıyoruz, hatta ANAP'ın da 
buna katılacağını sanıyoruz, Adalet 
eski Bakanı Oltan Sungurlu bir tele­
vizyon kanalında, daha ileri gidiyor, 
yüksek bürokratları da dahil ederek 
- valiler, müsteşarlar gibi - Yargıtay 
Başsavcısına re'sen soruşturma aç­
ma hakkı verilmesini istiyordu...
★  ★  ★
PEKİ bu nasıl olacak?
Anayasa değiştirilecek...
Diyelim CHP ile ANAP değişikliği 
desteklediler, sayıları yetmez, DSP 
katılsa bile...
Refah İle Doğruyol ne yapar?
Tansu Hanım'ı Yüce Divan'a gön­
dermemek için, hükümet kuranla­
rın, böyle bir Anayasa değişikliğine 
"evet" diyeceklerini sanıyor musu­
nuz?
Ahlak, fazilet, din, iman diye atıp 
tutanların bir koltuk uğruna nelere 
katlandıklarını görmüyor musunuz? 
★  ★  ★
BÖYLE bir Anayasa değişikliğinin 
ilk sonucu ne olur bilir misiniz?
Meclis komisyonlarında bekletil­
mekte olan milletvekillerine ait bü­
tün dosyalar bu değişikliğe göre ele 
alınır, işleme konulur, işte o zaman 
da olanlar olur...
★ ★ ★
MECLİS'in itibarı diye nutuklar at­
mak, Meclis'in manevi şahsiyetini 
korumak için Ceza Kanunu'na mad­
deler koyup, iki satır yazı yazanı 
mahkum etmek kolaydır.
Zor olan Meclis'in itibarını da, 
Meclis'in manevi şahsiyetini de 
"onlar"ın elinden kurtarmaktır.
Kimlerin mi?
Başbakanın, bakanların, milletve­
killerinin...
CHP'nin 1994'te önerdikleri ara­
sında şunlar da vardı:
"Başbakan ve bakanların, görev­
leri süresince, mal varlıklarının yö­
netimi kayyumlara devredilmelidir. 
Batı demokrasilerinde uygulama 
böyledir. Hiçbir Batı ülkesinde gö­
revleri süresince, bir başbakan ser­
vetine servet katamaz, katarsa kay­
nağını açıklamakta sıkıntıya düş­
mez. Bir bakan kendisine bağlı ka­
mu bankası genel müdürü ile kendi 
özel şirketinin kredi borçlarının 
konsolidasyonu pazarlığını yapmaz. 
Yaparsa suç olur, o makamlarda o- 
turamaz."
★ ★ ★
BU öneriye ne buyurursunuz?
Bunları kabul etmeyen bir Mec­
lis'in, devleti, bu suç batağından çe­
kip çıkarması düşünülebilir mi?
Taha Toros Arşivi
